






















2)原	稿 の1編 は原稿の内容 を問わず、原則 として




















4.原 稿 の締切 りお よび採否










6.原 稿 執筆 の要領































6)原 著の場合は、250語 前後の英文抄録(ダ ブルス
ペースでタイプ)な らびに400字 程度の和文抄録
をつけること。 また、キーワー ドを4語(英 語、
日本語とも)付 記すること。
7.こ の規定は平成6年5月12日 よ り発 効す る。
